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UPOTREBA HRVATSKOG ILl SRPSKOG VREMENSKOG
INSTRUMENTALA I NJEGOVO PREVODENJE
NA ENGLESKI JEZIK
Hroatski W srpski oremenski instrumental u prosirenijaj lje 'upotrebi kada
oznacaua: 1. redooitost ostoarioania glagolske raanie kad god nastuo:
oaredena uremenska jedinica \(subotom), 2. protezanie glagoske rtuinie
kroz niz istoursniti vremenskih jedinica (godinama) i '$. dio »remenskoa
odsiecka imenovanog imenicom u genitivu (pocetJkom tjedna). U ostalim
primjerima upotrebe pretezno se radi 0 instrumentalnim oblicima koii su
presli u drugu kategoriju rijeci i 'predstavljaju samostalne ieksicke jedi-
nice. Uobicaien; engleski prijevodni ekouxuent: ea instrumeniale kOji iz-
raiaoaii: navedena enacenia [esu: on + imenica u mnozini za znacenie
pod 1, for + imenica u mnozini za znacenie pod 2 i at Hi in + the + ime-
nica za znacenie pod 3, mada bi u ovom posljednjem siucaiti odabir pri-
jedloga about ili towards bio gdjekad semaniicki prikladniji.
1.1 Pod vremenskim Instrumentalom u hrvatskom irli srpskom (00.) je-
ziku podraeumijevase beeprijedtozni instrumentalni oblik kojim se iska-
zu'[e vrrjeme, a koji na sintakitic'koj razma funkcionira kao priloska ozna-
ka (1,3,5) ili kao sastojak skupa ri'jeci (2,4) 'koj'i vrs! sluzbu priloske
oznake. UipoltJrebavremenskog instrumenta'la moguca [e kod ogranleenog
broja tmenaca (usp, Ivic 1954:133), a sire vremensko znaeenje moze se
razlozit:i na pelt podznacen] a: 1. oznaea van] e da se gtagolska radnj a ostva-
ruje kad god nastupi vremensko razdoblje Imenovano Imenlcom u lnstru-
mentalu (1), 2. oznacavanje vremenskog odsjecka koji nastupa istodobno
s ostvartvanjem radnje finitnog glagofskog oblika (2), 3. oznacavanje tra-
janja iTi ponavljanja glagolske radnje kroz niz uzastopnih vremenskih
jedinica imenovanih imenieom u instrumentalu (3), 4. speei.fikaeija dijela
vremenskog odsjecsa kojl oznacava Imenica u gell'~tivu (4) i 5. oznaea-
vanje vremenskog trenutka Hi raedootja unutar kdjeg se ostvaruje g'la-
golska radnj a (5).
(1) Nedjeljom program vec poc'in'je u pnjepodnevnjm satima.
(2) Dolaskoni u Zagreb akttvno se uIkilj'llcUtjeu kazansn! zivot.
(3) Tog debelog celavog gospodma sretao sam godinama po nasim kava-
nama Ii restauracijaena.
(4) Krajem te godine desila se nesreca.
(5) Podrannla j e zorom na nj i:vru.
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1.2 Znacenja his. vremenskog instrumentata sto smo ih na-br~ji1i u 1.1
nisu, valja napornemrtl, uvijek jasno r:arzlu:c'lj'iv:a[er gdjekad ista!knu'tije
dolaze do lzrazaja semantiekt sastojci koji U:PU:C'1ljuna mogucnost svrsta-
vanja pojedinog obldka u dv~j.erazlictte znacenjske s'kUlpilne.No bez ooerra
na to, ovakva klrusLf'tlmcija upucuj e na neke temeljne raz[Lke u znacenj u
Instrumentalnth oolika, s [edne strane, i, s druge strane, s'luzi kao pola-
ziste za ukazrvanje na istoznacne i1i bnskoznaene e'I1JgIes'ke(e.) konstruk-
cije koje se potencljalno javljaju kao prijevodnt ekvdvalentd tih instru-
mentalnih oblilka. Primjeri na kojima se razmatranje zasniva uzeti su iz
d'[ela suvremene hs. umjertmiclkei pubrLc,i!st,i,c.keprose i, kad se radi 0 mo-
gucnostima prevodenja, njlihovih prijevoda na e. jerzi'k. Primjeri su ve-
cmom prilagodenr za citdranje, no upotreba vremenskog instrumentala
dana [e uvijek u izvornom obHku.
1.3 Na samom pocetku razrnatranja, medutam, valja nagtasrtl da kod
vremenskog instrumentata postoji izrazita sklonost da pojedini n'[egovl
obli.ci gube vezu .s padeznom paradlgmom i prelaze u drugu kaltegoriju
rijeci, obieno prrloga (usp. Maretic 1963:594) il'i prijedloga (v. Stevanovic
1969:343-344). S obsirom da se Instrumentatnl obUk u pojedinoj upotrebi
moze oznacttl kao zasebna kategorrja riject, a u drulgDj opet dolazj do
izmzaj:a njegova imenlcka prrroda, mi cemo u nasem raematranju, ne-
izbjeznD, u lnstrumentale vremena gdjekad ubrojitd i neke oblike koji su
mstrumentaii samo po svojem po'rijeklu.
2.1 Instrumental vremena kojdm se kazuje da se g1aigoiJ.lskar dn'[a dogada
redovito kad god nastun! odredeno vremensko raedoblde ogranicen je na
lmenlce kdjima se tmenuju darrl u tjednu, da'kle netiielia (1,8, 9.a, 10.a.),
ponetiieliak, utorak (l1.a) itd., te imenice dan (6.a, 12.a, 13.a), praznik
(lO.a), blagdan (8), suetac (47.a) I svetak, Oldkojih se trt posljednje,
zbog i0mi1jenjenog naeina zivota, rjede upotreoljavatu u suvremenom je-
zlku, Ispred mstrumentala lmenica koje oenacavaju dane u tjednu ne
moze s'ta'jatl ntkakav atrtbut (7.b), dok [e lspred imenlce dan atrtbutni
dodatak obavezan (6.b) iako [e leiklSick'iuglavnom ogranieen na pri:djeve
radni (13.a) i pazarni (6.a, 12.a) (za sklop svakim danom v. 15.a i 20.a-23.a;
UlStp.talkDde'r i 49.a). Uz ovakve vremenske instmmentale glagol je redo-
vito iteramvan (Ivic 1954:131), a lnstrumentalnl [e obl'tk bl'iskoznacan
tkonistru!Jretjisvaki + geniltiv (B,c), Medutim, dolk kod instrumentada 1'000-
vitost dogadada nlje takostri'ktna, sto se potvrduje njegovom kompati-
bilnoscu s prilogom cesto (7.a), svaki + genLtiv upucuje na nelzostavnost
dogaaa1ja,pa stoga reeenlca s prtlogom cesto (7.c) i nije pI'ILhvatljivazbog
seman'tL6kLhrazloga. K tome valja dodatt da joes prldjevom svaki moguce
Ulpotrij.eibitii akuzaclvni oblik (v. Gortari=-Premk 1971:128-129), no alku-
zativna je konstrukcija (6.d) sigumo daleko slabije prostrena Oldgeni-
tivske (Stevanovic 1969:380), a grd'jelkaidje, uz to, .1 dosta neotncna za
suvremenl jerzicni osjeeaj,
(6) a. Pazarnim. danom slkUjpllj:ase pred ducanom gomila seljaka i seljanlki.
b. *Danom slkUtplja se pred ducanom gorrrila selj aka i sel'jaml~i.
c. Svakog pazarnog dana skuplja se pred ducanom gomna seljaka I
selj ankl.
d. Svaki pazarni dan slk1uplljase pried ducamom gomHa seljaka i se-
Ijanki.
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(7) a. Kao sto eesto biva neiiietiom, Margita je i danas otlsla sa sinom u
Zemun.
h. *Klao 1300eesto brva prvom nedjeljom, Marglta je i danas ot'iMa sa
slnom u Zemun,
c.? *Ka'Osto cesto brva svake nedjelje, Margrta [e i danas otisla sa sl-
nom u Zemun.
(8) LjUJdiiz tih selaea zalaze u grad samo netiietiom. i blaqtianom,
Kad se radi 0 instrumentalu Imenlca koje oenacavaju imena dana u tjednu
(1,8, 9.a, 10.a, l1.a), kao njegovi prljevodnl ekvivalenti u e. jerzikiudolaze
u obzdr ce1Jiri konstrukcije: on + ime dana u mnozlnl (9.b), on + ime
dana u [edninl (9.c), on + a + Ime dana u [edrrinl (9.d) i every + ime
dana u jednini (9.e). Iaiko SlU ovo veoma bttskoenaene konssrukcije, on +
irne dana u mnozlni, nedvojbeno, najvise odgovara znaeenju hs. instru-
metals, dok u ostalim slueajevima dolazl do stanovitog semantdekog P'O-
maka: on + rme dana u jeidnini (s,c) obicno se odnosl na odredeni poje-
dinacni dan (v, Quirik i dr. 1972:162), mada je i znacenje redovitosti do-
gadaja moguce (usp. Jespersen 1909-49, II: 134); on + a + ime dana u
jednini (9.d) u dosta je rijetkoj upotreb; i ooicno upucuje na dogadanje
imenovanog dana za razliku od kojeg drugog dana u tjednu (v. LDCE,
pod Sunday), dok every + imenica u [ednirrl (9.e) sadrzava semantickt
sastojak nefzostavnostt i, stoga, vise odgovara znaeenju hs, konstrukcije
suaki + genrtiv (6.c) Hi svaki + akuzaziv (6.d). Konstrukcijorn on + ime
dama u mnoztni (9.b, 10.b, l1.b), naime, zapravo se izrLCito ukazu'[e na
ponavljanje glagolske radnje kad. god se pojavd naznaeena vremenska
jedinica (v. Jespersen 1909-49, II: 134), sto znac; da se tom konstrukei-
jom adekvatno prenose znaeenjsk! sastojci his. vremenskog instrumentata.
U slueajevima, palk, 'ka1dse u hs. jeztku U1Z tme dana u Instrumentalu
javlja i uza odredba dijela dana, npr. uiuiro, uoecer, poslije podne (l1.a)
i s1., mnostnskt nastavak u prljevodu dobiva onaj ob['i!kkoji oznaeava
dio dana (11.b). Uz to treba dod8.lt!ida se u ovakvim slueajevima prijedlog
on mose izostaviti, osobito u amenckoj varriant; (l1.c) engteskog jerz;ilka.
(9) a. Ona je nedjeljom ~sla majci.
b. She went Ito vilsit her mother on Sundays.
c. She went to visit her mather on Sunday.
d. She went Ito vistt her mother on a Sunday.
e. She went to' vilsit her mother every Sunday.
(10) a. Fratri su izlbjegavaiJ..iFrancuski konzulat, iaiko su gospodu Daville
1 dalje ljubazno docekival1 netiieiiom. i praznikom,
b. The Brothers avoided the French Consulate, although they con-
tinued to receive Madame Davllle on Sundays anld feast-days.
(11) a. Utorkom postiie podne nalazila je uvijek neke poslove u gradu.
lb. On Tuesday afternoons she alliwaysfound something to do lmtown.
c. Tuesday afternoons she always round something to do in town.
U skladu s posaaateljima kO'j1uvjetuju gornji odaoir prevodt se i mstru-
mental tmenice dan kome prethode atributi pazarni (12.a) i radni (13.a),
dakle konstrukcijom on + atr'jJbwt+ days (1'2.h,13.b), a fnstmmental ime-
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nlea praznik (10.a), blagdan (8) i svetac (47.a), koji se redovmo jaVlja
bez Ikakvog atributa, prljedlogorn on + imenica u mnoztnt (10.b,47.b).
(12) a. Pazarnim danom iskUiPise pred Mordinim dueanom gomlla selja-
ka i seljanki.
b. On market days a crowd of peasant's and peasant women gathers
in trent of MOJ1do',shop.
(13) a. A radnim danom, predveee, tu setaju elnovntci i oificlri sa svojim
zenarna.
b. And on working days a,t dlUlSik,orricers and civit servants sltl'oUed
there with their wives.
2.2 Instrumentalne konstrukc'ije kOjima se izraZava usporednost [avija-
nia odredenog vremenskog trenutka ill razdoblja S ostvarenjem radnje
finitnog glagolskog oblika slabo su ucestate u suvremenom hs, jeziku, a
ocituju se u dva osnovna vida: nastupom stanovjtog vremenskog trenutka
dolazl do ostvarenja glagolske radnje (2,14.a) i gfagolska radnja pojaeava
ill smamjuj e svoj tntenertet usporedo s proitjecanjemsva-kog uzastopnog
vremenskog odsjeeka oznacenog nnenlcom u Instrumentaln (1'5.a). U oba
srucaja (14.a, 15.a) moze se lISpfieldovakvog tnstrumentaaa stav'iti prijed-
log s(a), koji izrazava vremenssm usporednost (Ivic 1954:182), a prijed-
lozna konstrukclja (14.b, 15.b) ne samo sto je ucestatija nego je u stan-
dardnom j~1'kU' i !prepoI"11cljiV!ija,
(14) a. Dolaskom. ljeta zamire svaki kutturrrl ~ivot u MolSltaru.
b. S dotaskoni ljeta zamrre svalki kulturni zivot u MOlStaI"U.
c. Kad tioae Ijeto, zamire sva:ki klultuTni zivot u Mostaru.
(15) a. Buduc! da [e s'i:tua!Cijasoakim. tianom sve OObiljn!ija,dlstrtbuteri
upozoravaju da treba sltoVlLSest'eldjelti.
b. Buducl da [e situaetja sa svakim danom sve o~bi1jni'ja, d'~st.r:i:b'U-
tert upozoravaju da treba sto vise stedjeti.
Kad instrumental oznacava vremenski trenutsk sklutpa s kojim se ostva-
ruje radnja finiitnog glagolskog' olb'lika (14.a), on se obtcno javlja u sklopu
s gentivom, pr! eemu jme!Il'ica u Instrumentatu redoveto iskazuje svrsenu
radnju iT! proces, npr. doiazak (2, 14.a) , prestanak, poiaua, prekui, smrt,
izbor, pronalazak i sl., pa se u ovakvim slucaljeviJIna s,aldrzaj Instnumental-
nog sklopa moze pararrazirati vremenskom klauzom koja pocinje vez-
nikom kadt a) (14.c) (usp, Ivlc 1954:182). Ovakvim instrumentalom, dakle,
tstovremeno se lzrazava radnja i vremenskt paratenzam s drug om rad-
njom, a gdjekad se u njemuosjeea i nijansa uzroenog znaeenja. Kad se,
palk:,tnetrumentatorn oznaeava usporedni tolk:vremenskog razdoblja s 08-
tvarlvanjem g'}a;golslkeradnje, rad; se zapravo 0 samo dva mstrumentalna
obUka: suakim. danom (15.a) i oremenom (16.a). S obslrom da ovdje in-
strumental oznacava vremenssni usporednost, normalno je s:to oba ova
oblika imaju i Istoenaenu ajternativnukonstrukctju (15.b, 16.b) s prijed-
logom s(a). Dapace, besprljedloznu uporabu instrumentalnog oblika ore-
menom neki [ezikoslovci smatraju neknjizevnom (v, npr. RSANU, pod
vreme, i Brabec-Hra;ste---z'ivkoVLC 1965:241), ddk joj drugs opet ne OiSpO-
ravaju mlesto u standardnom j.oo:iku(usp, Ste'V,anovic 1969:442). Bilo kako
bi1o, upotreba [nstrumentalnog oblika »remenom prosiren a je u suvreme-
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nom his. J~l'ku, a posvjedoeena je i kod poznaltih nasm kll'j'izevnika, pa
joj stoga ovdle valja poklorrtti odgovarajucu paznju,
(16) a. Stvar se vremenom J,a:l'aJksmdrila.
b. Stva se s vremenom iJpak smirita.
sto se tiee prevodenia instrumentada lmeniea dolazak (17.a), presianak
i s1. na e. jooi'k, treoa naglasiti da malobrojnost prlmjera ne daje mo-
gucnost za pouzdanije zakljueke. Ocigledno, kao moguci e. prijevodni ek-
vivalent dolazi u oozrr konstl"Ulkcija with + the + imenica (Hi oblik na
-ing) (17.b), jer with moze oznacavati »concidence of time or circum-
stances« (Wood 1967:88). Tesko je reel, medutim, da li bi takav odablr
b'io uvijek dokraja prihvatljiv za razlieite hs, primjere, pa se stoga, u
nedostatku potrebmh pokazatelja, i prijevod pomocu vremenske klauze
s when (17.c) vjerojatno moze smatrati semantickl prihvatljivim rje-
senjem.
(17) a. ToOse jOs vise i:spoljilo doiaskom dra Milana Stojadinovlca na
vlast.
b. This became more marked with the coming 'OfDr Milan Stojadi-
novic to power.
c. This became more marked when Dr Mi'],anStojad1nov1C came to
power.
Kod Instrumnetalnog obli'ka uremenom (18.a,19.a), kO'ji moze macitl »s
prolaskom vremena«, »u tom vremena«, »u pravo vrijemee, »malo-pornaloe
i s1., moguci su slijedecl prijevodni ekvivalenti: with time (18.b), in time
(19.b), in due course (19.c) i in the course of time (19.d). OVlisu izrazi
Hi Istoznacm ili veoma blrskoznacnl (usp. OED, pod time i course) i ade-
kvatno prenose znacenje his. obltka uremenom koji se, dakako, u pojedi-
nlm situacijama moze prevesti na e. jetz'tki kojim drugim sklopom,
(18) a. Nevolja je samo sto se tih bacenlh stvari vremenom na'kU1pitollko
da sasvim zatrpaju bunar,
b. The unfortunate thing is that with time there are so many
castoffs that they choke the well.
(19) a. 'Tvrdicenje je jedna od onlh strasti koje uremenom vuku za sobom
i fizJiClkuprljavstinu.
b. Excessive parsdmony is one o:f those obsessions that in time bring
physical squalor in their wake.
c. Excessive parsimony is one of those obsessions that in due course
bring physicai squalor in ,their wake.
d. Excessive parsimony Is one of those obsessions that in the course
of time bring physical squalor in :their wake.
Instrumentalnl sklop svakim danom (20.a, 21.a, 22.a, 23.a), koji je po zna-
cenju blizak izrazima svaki dan i svakodnevno (usp. Stevanovic 1969:441),
moze se takoder na e. jeeik prevesti s vise tzraea: every day (20.b), with
every day (21.b), with each day that passed (22.b) i daily (23.b). Izgleda
da je every u ovakvim sklopovima prikladnije od each, jer each isttce
odvojenost svake pojedrne vremenske jedimce (v. Jespersen 1909-49,
II:206), dok daily znaci »every day« i »day by doay« (v. OED, pod daily)
i, prema tome, adekvatno prenosl znacenje hs, lzraza,
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(20) a. Niska i stara mehana izgleda svakim danom sve niza i potulje-
nija, kao da u zemlju propada,
b. The low old inn seemed every day lower and more humiliated as
if 1Jthad sunk iruto the earth.
(21) a. Tako je svakim danom i sa svakim dogadajem ta daleika i dav-
nasnja prijetnja postajala,bliza.
,b. And so with every day and every event that old and distarst threat
came nearer.
(22) a. Suakim. danom pomalo se oslobadao tog nerazumnog uzoudenja
savjestt.
b. Wtth each day that passed he gradual!ly shook off that unreason-
able prieking of conscience.
(23) a. Osjecao je kako mrznja protiv n'[ega i Konzulata raste svakim
danom.
b. He felt the hatred agalnst h'ims-elf an-d the consulate growing
daily.
2.3 Instrumental kojlm se kazuje da se glagolska radnla ostvarule kroz
dulji niz vremenskih jedinlca oznacemh imenicom u tnstrumentalu mno-
zine (3) leksiClki je ogranlcen na lmenice koje oenacavaju [eddmcu vre-
mena. Takve irnentce, uz to, obieno oznaeavaju dul'ji vremenski odsjecak
jer semanetck; sadrzaj male vremenske jedtnlce dolaei u opreku sa znace-
njem duljeg' vremenskog toka koji se ovakvim mstrumentalom Izrazava.
Tdme se zapravo mose objasntti cmjenica sto je hs. recenica u (24) prak-
tieki neprihvatljtva, Hi b1.se eventualno mogta pripisatd veoma specincnom
kontekstu (usp. sliean primjer sto ga navode Baric i dr. 1979:346), dok
je recenica u (25) sasma ispravana i bez posebnog konteksta.
(24) ?cekao sam ga sekuruiama.
(25) cekao sam ga satima.
Instrumental s ova'kVlimznacenjem, stoga, uglavnom [e ogranieen na ime-
nice sat (26.a), dan (27.a), noc, tieaan, sedmica, nedietia (27.a), u zna-
ceniu »tjedan«, miesec (28.a), godina (29.a), desetiiece, tiecenij, stoliece
(30.a) i vijek. Ispred Imenice godina, medutlm, moze gdjekad doci broj
u obliku rmentce koji onda poprlma Instrumentalnl oblik, npr. stotinama
godina (3La), tisucama godina i 501. U ovakvim slucajevtma Instrumentalni
se oblik redovito prevodl na e. jootk prijedlogom jar + imenica u mno-
zini (26.b-31.b). Takva konstrukcija adekvatno prenosi znaeenje hs, in-
strumentala jer jor Izrazava vremensko trajanje (usp. Quirk i dr. 1972:317)
i zapravo znael »during« Hi »rthroughout« (v. OED, pod tor, der. X).
(26) a. On je vec saiima setae po zagrijano] i osvrjetljenoj prostorijt.
lb. He had already been pacing UiP and down the heated and lighted
dining room jar hours.
(27) a. Danima, nedietiama skupljali su se kapetanl iz gradova u UIlIU-
trasnjosta Bosne na Francuskom polju.
h. For days and weeks the local commanders from rortresses in the
'interior of Bosnia had gathered on Ithe French 'plain'.
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(28) a. Najp-O's1ijeje nastupilo i to' 0' eemu se vec mjesecima govorho.
b. At last there ensued the thing or which everybody had been talk-
ing tor months.
(29) a. Buna je, s kraclm m duzlm zatlsjima, tra'[ala godinama.
h. The revolt, with shorter or longer periods of truce, lasted tor
years.
(30) a. A cirri se da tu stoji kao panj vec stotiecima.
b. But now one might have th-ought he had been stationed there,
l<iJkea block of wood, tor centuries.
(31) a. Zldao ga je Rade Neimar, ,koji je morae zivjeti stotinama godina
da bi sagradio sve sto je Iljepo i trajno po sI1PS'kilIDzemljama.
b. It was buiLt by Rade the Mason, who must have ltved tor hundreds
of years to have been able to build all that was lovely and lasting
in the Serbiian lands.
2.4 Instrumentat imeniea pocetak (32.a), krai (33.a), konac (38.a), sretiina
(34.a,39.a), polooica (35.a) i polovina (40.a,4La) u spoju s genitdvom
runkeionrra kao prrloska oenaka i oznacava u kOjeJIDse dtjelu vremen-
skog razdoblja imenovanog lmemcom u gerritivu ostvartrvajta glagolska
radnja. U ovakvoj UlPo'tre1J1,koja je dosta prosrrena u suvremenom hs,
[eziku, Instrumentatni se ohl:i'kzapravo priblizava sluzbl prrjedloga i sva-
g.da se moze, osim moeda gdjekad kod imenlce polooica Hi polovina (35.a,
b, c), zamijenrti prijedlogom na (32.b,33.b) Hi u (34.b) + lmenica u loka-
tivu. Dapace, neki smriji gramaticari (v. Florsehute 1940:237) smatrali
su upotrebu instrumentala nepravilnom, a preporucivali su upotrebu od-
govarajuceg prljedloga s imenicom u Iokattvu. Instrumentalne konstruk-
cije, medutlm, msu u suvremenom hs, [ealku istoenaene s prtjedlozmm
konstrukcijama jer je vremeruski period Iskazan instrumentalorn neod-
redenlji od perioda iskazanog prijedlogom. Prtjedloet na i u, naime, u
ovakvim slucajevima upucuju na preciznu vremensku Iokaciju, dok in-
strumental oznaeava pribliznost koja bi se mogla izrafZitiiznacenjem pri-
jedloga oko.
(32) a. Pocetkom prosmca na:stwpila je neocekivano [aka studen,
b. Na pocetku. pros inca nastuprla je neocektvano jaka studen.
(33) a. Krajem godine prestala je dolazttl u skolu.
b. Na kraju godine prestala [e dolazrt! III skolu.
(34) a. Vec sredinom lipnja doslo je do snazne njemacke ofenzive.
b. Vec u sredini lipnja doslo [e do snazne njemacke ofenzive.
(35) a. Potopicom. kolovoza Francuzi su preuzell od Rusa Baku Kotorsku.
b. ?U polooici kolovoza Francuzi su preuzeli od Rusa Boku Kotorsku,
c. ?Na polovici kolovoza Francuzj su preueeli od Riusa Boku Kotorsku.
Instrumental lmenica pocetak (32.a, 36.a), kraj (33.a, 37.a) i konac (38.a),
iako sadrzava komponentu pribliznostl, obteno se prevodi na e. jezik pri-
[edlogom at + the + lrnemca (36.b, 37.b, 38.b). S obeirom da at oznaeava
odredenu vremensku tocku (v. Qwr.k i dr. 1972:317), on semanticki vise
odgovara hs, prijedlogu na, a p:rihliznost koju mstrumentat Izrazava u
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takvom se pl"i'jevodu gubt, Instrumentadni obUc.ikraieni i koncem, naime,
prije mace »pri kraju«, »blizu kmja«, ne i5k.lj'ucuju6i sam 'kraj, nego »na
kraju«, pa bi stoga ovdje adekvatndje bilo odabratt prijedlog toward(s),
koj.i je uotncajen So imenlcom end (37.c) i znaci »at a time not long
before«, »ju'st prior to« (v. W,eb'steT1966, pod toward, der. 4). Instrumen-
tal poceikom, s drugestrane, normalno oenacava poeetak i stanovtto
vri'jeme na'kon poeetka pa se ovdje znaeenje prijedloga toward(s) (36.c)
ne podudara sa znacenjem hs. oblika. U ovom slucaju semantics! bi bio
prikladnijd prije:dlog about (36.d), koji u vremenskom znacenju upucuje
na »close to«, »not far from«, no kako on, i0g1eda, nrje uooteajen tSJ)l'ed
Imenice beginning, vee se u vremenskom smislu pretezno korisM »in giving
an approximative date or hour« (v. OED, pod about, def. B.8), to je ovdje,
izgleda, odaoir prijedloga at ~ak najprrrodnljl (36.b), bee; obzlra na sta-
novit gubltak u znacenj u.
Pocetkom 1807.godine stale souse desavat.l neooicne stvarn u Trav-
niku.
At the beginning of the year 1807 extraordrnary thtngs began to
happen at Travni'k.
Towards the beginning of the year 1807 extraordinary things
began :to happen, at 'I'ravnjk.
About the beginning of the year 1807 extraordinary things began
to happen at, Tra vnlk,
Krajem te trece godine desila se jedna od onih nesreca bez kojih
velfke gradevine rijet!ko bivaju.
At the end of the thil'ld year occurred one of those accidents
without which great buildings are rarely completed.
Towards the end or the third year occurred one of those accjdents
without which great buildings are rarely completed ..
Kuca je bila pregradena koncem. osarnnaestog stoljeca.
The house was reconstructed at the end of the eighteenth century.
S druge strane, instrumental tmenica polooica (35.a), polovina (40.a, 41.a)
i sredina (34.a,39.a) prevodi se, u vecini slucajeva, prijedlogom in + mor-
fern mid- (39.b), koji oznaeava »the middle or midst or« (v. OED, pod
mid), Hi izrazom in the middle o.f (40.b). S obzirom da ovi lnstrumentaii
oenacavaju neodredeno vrijeme koje se maze proteeati i ispred i iza vre-
menske tocke koja obiljesava sredlnu pojedinog razdoblja, u ovom slu-
caju sigurno bi bilo adekvatnije odabrati prijedlog about (40.c,41.b) ili,
u americkoj varijanti, around (40.d) umjesto prtjedloga in.
'I'ek sredinom jutra pojavilo se sunce i dovabilo me na prozor,
kao gustera.
Only in mid-morning did the sun appear and lure me, like a
ltzard, to the window.
Konacno, polovinom augusta, Nevenka rodq musko dijete.
At long last, in the middle of August, Nevenka bore a male child.
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d. At Iong last, around the middle 01 August, Nevenita. b()\fe a male
child.
(41) a. All su polovinom ljeta, !kad je voda na'jn~a, od!j,ednom dQAli podu-
zetntet 1 radnicl.
b. But about mid-'summet, when tJie river was at its lowest, con-
tractors and worsrnen suddenly began to arnlve.
2.5 Jnstrumental tmemea 1tojim se i~azava r~oblj,e 111 tratluta!lt !tad se
ostvaruje g.la-gols:ka radnja ogranicen je na matoorojnu i nehomogenu
skuptnu, Instrumentalm oblik ovdie vee skoro potpuno pre'lalZl u drugu
kategorlju rijeei 1 u svakom pojedinom s'luCaju mose se tretrirati kao za-
sebna lelksieka [edirnca. U oV'Uslmljpinu moze se uvnsti.tl tnstrumentalnl
obUk zotom, koji znac; »u zorue, »u vrijeme zore« (v. RjJAZU, pod zora
i zorom) i, eventualno, nocu, koji znaci spo nocl«, »u vrijeme ikad je noc«,
»obnoce (v. RMS, pod nocu). No Iako je porijeklorn lnstrum ..ental (v. Ma-
retic 1963:594), nocu je vec u pOltJp!UIl!Ost'ipritog pa se stoga prtmjerl nje-
gove upotrebe nece ni navoditti u ovom rasma'tranju. S druge strane, obUk
zorom (5,47.a) s obztrom na moguce sklopove sa zorom (v. Maretic 1963:
599) i ranom zorom (lliSip.primjer sto ga navodl Stevanovic 1969:433),
mose se jos uvijek u 1.zvjesnoj mjeri smatratt Imentekim obJilkom (v. ta-
koder i ,primjere koje za instrumencat vremena navode Ba'ric i dr, 1979:346)
lako se u suvremenim hs. rjeenknma (v. RMS, pod zorom) i on svrstava
u priloge. Instrumentalnl sa abUk zorom, meduttm, u suvremenom his.
jezi1m dosta rtjetko srece [er ga potiJskujekonlS'tmlkci.ja u + alkuzat'iv, a
sileni oblici iutrom i vecerom, kcje navodt Mar,et~c (1963:594), veo su se-
sasrnaizob'iea'jH1. Prilog' aansu, pa~, samo je analoAki povezan s Instru-
mentaiom ('illl!P. Brabec-HralSte---zi vJ{Qvic 1965: 153), ali se zato obl'i'k tia-
nom (49.80) (v, 1 12.a, 13.a, 20.a), kOj-i znacl »na dan«, priltcno udomaelo
u pravnom [eztku, ostm spcmenutdh oblika ovdje takoder treoa ubrojttt
i instrumentale imenica tok (42.80), prilika (43.a) i prigoda (44.a), koji
ooieno fun'keionira,ju kao prijeidlorz>i.(I1IS1p. Stevanovic 1969:343-344) i po
svojtm su gramatlckdlffi svojstvima slien! mstrumentanma vremena u 2.4.
ovakvtm se instrumentalnim oblieima oznacava da se za vrijeme trajanja
pertoda osnaeenog Imemcom u geniiti'V'U.ostvarttvajla glagolska radnia.
Imtrumen:talni obljk tokom (42.80), ·pqput instrumentala u 2.4, moze se
zamtjentta tstoznaemm izrazom u toku (42.b), dok kod olYltiikaprilikom i
prigodom mogucnost sllcne zamjene ne postoji. Buduci da se iza instru-
mentatmh oblrka prilikom I prigodom obieno javlja genlttv imenica koje
oznacavaju radnju (43.a,44.a), takva kO'IllSltru~e'iljablilS'kozna'ena je vre-
menskoj klauzi (43.b,44.b) s veznfkom kad(a) (usp. takoder i 14.a, e). 'I'reba
takoder jOs napomenuti da mstrumentajni cml1k prili1com i, rjede, prigo-
dom ima i svoju lmenleku upotreou kad sa javlja u sktopu s atrbutnim
1"i'jeetina [etiasi (45), taj (46); ooai (52.80), svaki (55.a), drugi 1 s1.
(42) a. Tokom ustanka pcstupno je [acac i slstem narodne vtast).
b. U totcu ustanka postupno je [aeao >1 silSitem narodne vlas:tL
To sa najcesce dloga'da' prilikom promjene rza~()na.
To se najeesce dogada kad se miienia zakon.
Priqoaom posljednje setuibe 'Pt()dala je kucu.
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(45) Jetinom. prilikom mora <QIS'amiC:ina nellro proslavu u 'D\wlru.
(46) Tom p:rilikom objasnlo mt 'j'e !pI1a1vismlsac svoje mtsi:je.
Instrumentalni obItilkzorom (5, 47.a, 48.a) OIbicnose preViodi na e. jez'ik iz-
razima at daybreak (47.b) i at dawn (48.b), a obUk danom (49.a), u tzrasu
tianom proglasenja i sl.,e. prijedlomim skupom on the day of (49.b).
(47) a. Bveeem bi jevodili zorom na ranu misu 'U!Latlnlulk.,
b. On holidays, she Wlou(JJdbe leld at daybreak to the earty mass '''1
the Lattn Quarter.
(48) a. Krenluli su zorom.
b. '!'hey staTlted at dawn.
(49) a. Ovaj ustav situpa: na snagu danom. proglaJSenja.
b. The present Gomst1tuitiionshall come Into force on the day of
prom ulga tlon.
S druge strane, instrumentami OIblllkprilikom (43.a, 50.a, 5La) kao svoj
prijevodni ekvivalent obleno ima e. izraz on the occasion of (50.b) ill
prijedlog d.u.ring (51.b). Na ils,tl naeln vjerojatno se prevodi i ob!ik prigo-
aom,» kojem nemamo lzvornih prijevodnih podataka. Instrumentalni sklop
ooomttom prilikom (52.a,53.a) prevodl se e. konstrukctjom on this/that
occasion (52.b,53.b), [eanom. prilikom (54.a) e.kO'nstrukcijO'm on one
occasion (54.b) Hi once (54.c), svakom prilikom (55.a) Izrazom on each
occasion (55.b) ltd. Instrumental imenlce tok (42.a,56.a), palk, kao svoj
prljevodnt elkv'ivalent najcesce ima e. 1zraz in the course of (56.b) Hi bll-
skoznaeni mu !prij.edlO'gduring (56.c).
(50) a. A meni je palo u dio da mu prtutcom. ispracaja odrzim govor.
b. And it feE to' me to deliver a short informal speech on the
occasion of his departure,
Prilikom toga susreta 1zjav111su Ida je situactja zad!sta O'zbl1jna.














Ovom priUkom lljlUJdiJrnaje bH!osvejedno u k'Oju ih cetu odredufu.
On this occasion the men did not care whirch company they were
in.
Upamt1i'Oje svalku rijec koja je tom prilik:om wgov:orena.
He rememoered every word which was utltered on that occas;iorn.
Jednom prilikom, prije nelkO'[ilkogodina, Hamzi j,e naredeno da
obj av! veliku tursku pOlble'du.
On orneoccasion, some years age, Hamza was ordered to' proclaim
a great, TurkJi'sh victory.
Once, some years ago, Hamza was ordered to prociaiJrn a great
Turkish victory.
Svakom prtutcom 'On ih 'je IlteUm0TI10i beeooelrno zaslpao citata-
ma ie; 1s1amrs:kih teologa.
On each occasion hoede~uged them, u'Iltwea'l1inglyand mercUessly,
with quotations from Islamic theologsans.
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(56) a. Biojeumoram jer se tokom dana. nerazmdemo sllna gomUa doJ-
mova survala na njeg·a.
b. He was exhausted because in the course of the day an 1m711,ea-
surable mass of impressions had been heaped upon him.
c. He was exhausted because during the day an Immeasuraole mass
of impressions had been heaped upon him.
3.1 U suvremenom hs. j~ vremenskl je Instrumental u ogrant~enoj
upotreb1. Prosirenlja upotreba toga obUka oMtuje se onda kald on oena-
~ava redovdttost dogadaja glagolske radnje ka.d god se pojavi lmenovana
vremenska jedinica (tip: suootom), kad oznaeava da se glagolska radnja
ostvaruje kroz d'lllji niz lmaJstopnih vremeruskih jedinLca (tip: godlnama)
1 kad oenaeava dlo vremenskog odsjeC'k<a unutar ~ojeg se ostvaruje gla-
golska radnla (ttp: pocetkom godine). U ostallm prtmjertma upotrebe
pretezno se raidi 0 vtse-manje 1ek's:ika:IdtzliranLmobl1cLma koji su P\reSli U
razred prtloga (tip: zorom) i prijedloga (tip: prilikom), pa se u suvre-
mentm hs. rjeenicima i svrstavaju u te ka;tegor~j'e ri1jecL
3.2 s·to se tiee prevodenja na e. jezik moee se ulStVl'ldll11l.da se u trdma spo-
menutan slucalevtma proS'iTooij'e upotrebe mogu izdvoj'iti odgovarajuce
e. konstrukcije koje se s y.eril~om ueestatoscu javlja1ju kao prid,evodni ekv'1-
valentt hIS. vremenskog Instrumentala: on + tmentca u mnoZ:inli za instru-
mental tlipa ssubotom«, for + lmenlea u mnozint za Instrumental tApa
»godlnama« i at Hi in + the + lmenica u [ednind za instrumental tiJpa
»pceetkome, mada u ovom posljednjem s:l'1.lca,ju,odaoirom takvog ekvlva-
lenta, g1dje:kad dolael do manjeg seman1tM1k'og odstupanja, pa bi u poje-
dinim primjerima prevodenje prljedlogom towards 1J.i about, umjesto at
lli in, b'ilo slgurno semantics! aJdekvaitnije .. U ostallm slueatevtma radi se
o vtse-marrje pojedinacnom leksiiCikom odalbi'ru koji nij,e podloianslJru-
plnskom uopcavanju ..
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voiooaa S. The Use of the Croatian or Serbian Temporal Instrumental
Case and its Translation. into English
SUMMARY
The occurrence oj the temporal instrumental case in Croatian or Serbian
is generally restricted to a small number of lexical items. Its use, how-
ever, is more widespread when it denotes: (1) regular realization of an
action whenever a certain day appears (type: subotom), (2) a longer
sequence of identical time units which is coextensive with the duration
ot an action (type: godinama), and (3) part ot a time-segment within
Which a verbal action takes place (type: poeetkom tieana). In other uses,
the temporal instrumental forms have already passed into the categories
ot adverbs and prepositions ana may be treated as independent lexical
units.
The temporal instrumental case expressing the above meanings usually
has the jollowing English translation equivalents: on + plural noun in (1).
tor + plural noun in (2), and at or in + the + singular noun in (3), al-
though in thislast instance the choice oj the preposition. about or towards,
at least in some cases, is consiaerea semantically more appropriate.
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